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       In the continuation of human life, it has 3 (three) basic needs namely clothing, 
food, and shelter. One of the most important basic needs that must be fulfilled for 
survival is food. Companies engaged in the field of food definitely require effectiveness 
and efficiency to serve the fast turnaround of food needs in the market. Effectiveness 
and efficiency can occur if the occurrence of waste within the company can be reduced 
or even eliminated. 
In this study the authors aim to examine whether there is an influence of RFID 
technology in inventory management on Inefficient Transportation, Inappropriate 
Processing, and Over-Processing, research will be conducted on PT. Dua Putra 
Perkasa. 
       The research conducted by the authors is a quantitative study with 36 respondents. 
For research testing, the authors use SmartPLS software version 3.0. This study aims 
to look at the function of RFID technology in managing inventory management on 
Inefficient Transportation, Inappropriate Processing, and Over-Processing. The 
company can also see other suggestions that the author made at the end of this study. 
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       Dalam keberlangsungan kehidupan manusia memiliki 3 (tiga) kebutuhan pokok 
yaitu sandang,pangan, dan papan. Salah satu kebutuhna pokok terpenting yang wajib 
di penuhi untuk keberlangsungan hidup adalah pangan. Perusahaan yang bergerak di 
bidang pangan  pasti membutuhkan efektivitas dan efisiensi untuk melayani cepatnya  
perputaran  kebutuhan  pangan di dalam  market. Efektivitas dan efisiensi dapat terjadi 
jika terjadinya waste di dalam perusahaan dapat ditekan atau bahkan di hilangkan.  
       Dalam penelitian kali ini penulis bertujuan untuk meneliti apakah terdapat 
pengaruh teknologi RFID dalam manajemen persediaan terhadap Inefficient 
Transportation, Inappropriate Processing, dan Over-Processing, penelitian akan di 
lakukan terhadap PT. Dua Putra Perkasa . 
       Penelitian yang di lakukan oleh penulis penulis adalah penelitian kuantitatif 
dengan jumlah responden adalah sebanyak 36 orang. Untuk pengujian penelitian, 
penulis menggunakan software SmartPLS versi 3.0 .   Penelitian ini bertujuan untuk 
melihat fungsi teknologi RFID dalam pengelolaan manajemen persediaan terhadap 
Inefficient Transportation, Inappropriate Processing, dan Over-Processing . 
Perusahaan juga dapat melihat saran-saran lainnya yang penulis buat di akhir penelitian 
ini.  
Kata Kunci : Waste Reduction, Inventory Management, RFID Technology, Lean 
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